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Seccion oficial
REALES DECRE1OS
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, con distintivo blanco, al
Contralmirante de la Marina de Guerra italia
na señor Romeo Bernotti, Comandante Mili
tar y Marítimo de la Base Naval de Nápoles.
Dado en Palacio a veintitrés de noviembre
de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina, y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Queda señalado el cupo
que ha de constituir en el año mil novecientos
veintiocho el primer grupo de la primera situa
ción del servicio activo de la Armada, con arre
glo a la ley de Reclutamiento y Reemplazo de
metro adquirido para que sea entregado al «Príncipe Al
fonso).—Concede crédito para las atenciones que expresa.
Nombra comisión para adquisición de muebles y ficheros.
Aprueba modificaciones en los cargos que expres.i.
SECCION DE INGENIEROS.—Dispone pasen agregados a
la Comisión de Marina en Europa por un periodo de tres
meses los Tenientes de Ingenieros que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.--Concede quinquenios y anua
lidades al personal que expresa.—Sobre comisión del Sub
director del Observatorio de San Fernando.—Aprueba pro
yecto de un pabellón permanente para la Marina en la Ex
posición Ibero-Americana de Sevilla.— Concede trédito pa
ra pago de unas obras a los señores Capdevila y Garrigo
sa.—Resuelve no procede imponer a la S. E. de C. N. multa
alguna por la demora en la entrega de 10.7000 granadas.
DIRECCIÓN GENERAL DE l'ESCA.—Concede becas al per
sonal que expresa.
RECOMPENSAS —Recompensa al Coiñandante de Caballe
ría don R. del Solar.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Anuncia
_
un concurso extraordinario.
Edictos.
diecinueve de noviembre de mil novecientos
quince, en seis mil doscientos seis individuos de
los declarados inscriptos en activo en el alista
miento del presente año.
Artículo segundo. Los contingentes con que
han de contribuir los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, conforme a lo preveni
do en el artículo noventa y cuatro de la citada
ley, se expresan en el unido estado número uno.
Los llamamientos ordinarios tendrán lugar con
arreglo a lo que previene el artículo noventa y
tres, según lo vayan exigiendo las necesidades
del servicio, pudiendo ampliarse estos llama
mientos conforme autoriza la ley.
Artículo cuarto. Con este Real decreto se
publicarán, como está prevenido, copias de los
estados números uno, dos, tres y cuatro que se
acompañan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo noventa y dos.de 1a ley y ciento setenta
y cuatro del Reglamento para su aplicación.
Dado en Palacio a catorce de diciembre de
mil novecientos veintisiete.
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
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Estado general que designa el número de inscriptiáé en activo declarados en cada Departamento y con
tingente con que cada uno debe contribuir.
MEM AME.. =IM IIIML mar JON,*
Número de inscriptos en activo ......
Contigente con que ha de contribuir
cada uno st
FERROL
9.135
17719
CMJIZ CARTAGÉNA
Número 2.
4.537
1.366
7.178
21137
TóTAL
20.850
6.205
Estado resumen que formula el Departamento del Ferrol, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Re
clutamiento y Reemplazo de la marinería de la Armada de 19 de noviembre de 1915.
Número Número Exceptuados
TROZOS de excluidos de excluidos del servicio, con arreglo DeclaradosOra
totalmente del del al artfculo 64 de actitó
servicio. contingente. la Ley
E
Vigo
Cangas
Bayona.
La Guardia
Vil lagarcía
Caramiñal
Muros
Noya .
Riveira
Marin
Sangenjo
Bueu
Coruña
Camarifias
Corcubión
Corme
Sada
Ferrol
Ortigueira
Ri bade°
Vivero
Gijón
Avilés
Luarca
Luanco
Pravia
Ribadesella
Villaviciosa
Santander
Castro Urdiates
Laredo
Requejada
Santoña
Barquera
Bilbao
Bermeo
Lequeitio.
San Sebastián
Pasajes
Zumaya
TOTALES.
1 14 611
4 1 11 234
5 126
1 2 70
3 16 71'6
17 172
9 167
1 23 233
2 19 209
16 268
2 11 172
1 4 114
1 '287
3 69
14 138
2 7 179
1 13 31
2 15 23 625
9 8 18-3
2 3
2 6 177
3 8 315
6 1 53
4 64
3 2 119
1 7 105
1 64
1 1 68
1 14 491
4 102
3 2 •05
4 4 190
3 84
-3 1
1
34
101
970
2 1 16 303
1 1 197
2 7 276
4 122
2 209
56 31 342 9.135
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Eslado resumen (fue forinula el Departamento de Cádiz, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Recluta
miento y Reemplazo (P' la marinería de la Armada de 19 de noriembre de 1915.
TROZOS
Cádiz
San Fernando
Puerto de Santa María
Conil
Sevilla
Sanlúcar.
Huelva
Ayamonte.
Isla Cristina
Málaga
Estepona.
Marbella
Vélez-Málaga.
Fuengirola.
Algeciras
Tarifa
Ceuta
Melilla
Almería
Adra
Motril
Santa Cruz de Tenerife
Santa Cruz de la Palma,
Orotava
Las Palmas.
Lanzarote
Fuerteventura
TOTALES
Número
de excluidos
totalmente del
servicio.
Número
de excluidos
del
contingente.
Exceptuados
del servicio con arreglo
al artículo 64 de
la Ley
Declarados para
activo
14 408
332
7 202
162
230
6 167
6 189
8 66
13 189
13 618
4 105
72
13 228
6 97
5 320
3 41
2 106
2 89
21 350
3 92
6 219
39
4 13
18
3 98
12 62
5
11 15 174 4.537
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Estado resumen que formula elDepa,lamenlo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Reclu
tamiento y Reemplazo de la marinería de la Armada de 19 de novie?nbre de 1915.
111~11111•11~1■111=11111■
TROZOS
Cartagena.
Garrucha
Mazarrón.
Águilas
San Pedro del Pinatar
Alicante
Torrevieja
Santa Pola
Villajoyosa
Altea
Valencia
Vinaroz.
Castellón
Gandía
Denia
Jávea
Tarragona
Villanueva y Geltrú
Tortosa
San Carlos de la Rápita,
Barcelona
Badalona
Mataró
San Felíu dP Guixols
Palamós.
Rosas
La Selva
Mallorca
Alcudia
Andraitx
Sóller.
Ibiza.
Mahón
Ciudadela
TOTALES
Número
de excluídos
totalmente del
servicio.
Número
de excluídos
del
contingente.
Exceptuados
del servicio, con arreglo
al artículo 64 de
la 141-y
Declarados para
activo
1 3
32
8
12
455
243
189
130
2 100
1 6 307
9 204
2 5 139
14 139
1 9 110
6 2 21 1.244
11 181
3 174
3 215
2 107
1 5 55
8. 225
9 2 2 135
1 1 2 166
45
23 1.473
1 110
7 246
3 112
3 84
2 149
» 48
2 2 6, 111
5 49
3 10
5
». 2 109
1 1 -1 72
1 37
22 105 116 7.178
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 1()
informado por la Dirección General de Campaña y Servi
cios del Estado Mayor, ha tenido a bien aprobar la entrega
de mando. (lel crucero ,`Río de la Plata verificada el rija 3 (Te
octubre próximo pasado,por•el Capitá.n de Corbeta D. Pa
blo Hermida Seselle 'al Jefe(,de igual empleo D. Federico
Garrido Casadevante.
Lo que de Real orden digo a V: E. para 'su cono.ci
miento, efectos v en contestación a la comunicación de
V. E. núm. 2.451, de 8 del citado mes, con 14 quP se re
mitía la documentación de la referida entrega de mando.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de diciem
bre de 1927,
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
•
—=0=--
Seccion del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Aprueba destino de ayudante de guardias del Arsenal
(le La Carraca a favor (lel Alférez de Infantería de Ma
rina (E. R. A. R.) D. Juan Espinosa de los Monteros, en
sustitución del de igual empleo v escala D. Antonio Fer
nández Castelló, que pasa al pi imer Regimiento.
17 cle diciembre de 1927.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Tn
tendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
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Músicos de la Escuadra.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Coman
dante General de la EsCiladra, en la que solicita la corres
pondiente autorización para sacar a concurso la plaza de
Músico Mayor de la misma, vacante por haber pasado a
situación de retirado el que la desempeñaba D. Pedro Gar
cía y García-Cacho, en virtud de Real orden de 26 de no
viembre último (D. O. núm.. 263), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo infurtnado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, ha tenido a: bien autorizar al re
ferido • Comandante General de la Escuadra para sacar a
concurso la referida plaza, en la forma señalada para los
Músicos Mayores de los Regimientos de Infantería de Ma
rina por el artículo I4 del capítulo 8.° de su Reglamento de
16 de julio de 188o y conforme al programa publicado en
la página 667, tomo III de la Compilación Legislativa de
la Armada. -
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
17 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General e Inter
ventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (i .a Sección).
Concede el pase a la situación de supernumerario sin
sueldo al Maquinista Oficial de segunda clase D. Eusta
sio Fernández García, con arreglo al Real decreto de lo de.
septiembre de 1925 (D. O. núm. 204).
17 de diciembre de 1927.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Ferrol, Intendente General
de Marina; Ordenador General de Pagos del Ministerio e
Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.8. Sección).
Por cumplir el día- 2 del próximo mes de enero la edad
reglamentaria para el retiro el primer Maquinista D. Juan
Hidalgo Zumel, se dispone cause baja eri el servicio activo
de la Armada y alta en la de retirado en la indicada fecha,
con el haber que en su día le señale el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
17 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz y Cartagena,
Intendente General de Marina, Ordenador General de Pa
gos del Miniterio e Interventor Central de Marina.
o
Accediendo a lo solicitado por el segundo Maquinista
D. Juan Maneiros Casas, se le concede el pase a la situa
ción de supernumerario sin sueldo, con arreglo a lo dispues
to por Real decreto de LO de septiembre de 1925 (D. O. nú
mero 204), hecho extensivo a los Cuerpos subalternos por
Real orden de 23 de octubre del mismo ario (D. O. núme
ro 240).
17 de diciembre de 1927.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento del Ferrol, Intendente General
de Marina, Ordenador General de Pagos del Ministerio e
Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
a
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 2.949, de 6 del corriente mes, en la que el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena da cuenta de haber
dispuesto pase a prestar sus servicios a la Base naval de Ma
hón el primer Torpedista-electricista D. Manuel Galiana
Jiménez, por entender que el hallarse sujeto a los recono
cimientos prevenidos para pasar a situación de. servicios en
tierra no se opone a ello, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con la Sección del Personal, se ha servido aprobar di
cha determinación, por analogía con lo resuelto por •Real
orden de 27 de febrero de 1926 (D. O. núm. 49) que, cón
relación al personal de Condestables, declara que el que se
encuentra en la situación prevista en el artículo 19 de su
Reglamento; deberá desempeñar destinos de plantilla en tie
rra hasta su retiro, sin que proceda hacer en dichos desti
nos distinción alguna, toda vez que no las establece el Re
glamento de su Cuerpo.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 17 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sefiores...
Secdon del Material
Electricidad.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Co
mandante del crucero Cataluña, número 1415, de 2 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Sección del Material, se ha dignado dis
poner que las dos dínamos de seis polos La.urence Scott,
con motor de vapor Bhetherhood Ltd., del crucero Princesa
de Asturias, sean desmontadas del citado crucero e ins
talada en la primera oportunidad en el crucero Cataluña.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr. : Recibido en buen estado en el Polígono
de Tiro Naval Janer" el telémetro Barr de un metro
de base con su montaje, mandado adquirir por la Real
orden de 23 de septiembre último (D. O. núm. 213), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Material, se ha servido dis
poner que por dicho Poligonó sean remitidos a la capi
tal del Departamento del Ferrol, para su inmediata en
trega al crucero Príncipe Alfonso, dándose, al propio tiem
po, cumplimiento a la Real orden de 15 de octubre de
1926 (D. O. núm. 236. pág. 1.838) y noticia a este Mi
nisterio de su envío por el Polígono, expresando el nú
mero de fábrica del telémetro y montaje, así como por el
buque cuenta del recibo de los minios.
Lo que de Real orden. expreso' a V. E. 'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. 'E.mu"Chos
Madrid, T3 de diciembre de 1927.
o CORNElos
Sres. General jefe de la Sección del Material, buen
,
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dente General e Interventor Central de Marina y Capi
tán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente cursado pm
el Comandante General del Arsenal de Cartagena en 19
de octubre último con el número 10.028, interesando cré
dito de 11.130,77 pesetas para efectuar por la Sociedad
Española de Construcción Naval el ajuste de válvulas y
otras obras en el Almirante Lobo, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección de
Ingenieros. la Intendencia General y la Intervención .Cen
tral. y de conformidad con lo propuesto por la Sección
del Material, ha tenido .a bien conceder con cargo al con
cepto "Carenas", del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente
presupuesto, el crédito de oncc mil ciento treinta pesetas
con setenta y siete céntimos (1.1.130,77 pesetas), para que.
por la mencionada Sociedad, y por el sistema de u b
c d que establece el artículo 1(1 del contrato de pró
rroga de cesión de las zonas industriales de los Arsenales
del Ferrol y Cartagena a dicha Sociedad, se lleven a cabo
las obras de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
13 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito cursado por el Comandan
te General del Arsenal de • Cartagena en 21 de octubre
último con el número' '0.086, intereando crédito de pe
setas 12.620,26, para que por la S. E. de C. N. se lleven
a cabo el arreglo de la obra refractaria de las cuatro cal
deras, reemplazo de mecheros, electrógenos y otras obras
en el contratorpedero Lazaga, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección de Ingenieros.
la Intendencia General y la Intervención Central, y de
conformidad con lo propuesto por la Sección del Mate
rial, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto
"Carenas" del capítulo 13, artículo 2.1), del vigente pre
supuesto, el crédito de doce mil seiscientas veinte pesetas
con veintiséis céntimos (12.620,26 pesetas), para que por
la citada S. E. de C. N. y por el sistema dea±b±c±d
que establece el artículo 16 del contrato de prórroga de
cesión de las zonas- industriales de los Arsenales del Fe
rrol y Cartagena a dicha Sociedad, se efectúen las obras
de referencia en el mencionado buque.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Señores...
Excmo. Sr: Como consecuencia del escrito cursado por
el Comandante General del Arsenal del Ferrol, en 5 de oc
tubre último, con el número 2.275, interesando crédito de
183,35 pesetas, como ampliación al concedido en 10 de j u
lije) último, para efectuar por la S. E. de C. N. el reem
plazo de una catalina y dos piñones en la lancha petrolera
de aquel Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros, la Intendencia
General, la Intervención Central y de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder, con cargo al concepto "Carenas", del capítulo 13,
artículo 2.4'. del vigente presupuesto, el crédito de 183,35
pesetas, para que por la S. E. de C. N., y por el sistema
de a+ b+c-Fd que establece el artículo 16 del contrato
de prórroga de cesión de las zonas industriales de los Arse
nales del Ferrol y Cartagena a dicha Sociedad, se lleven a
efecto las obras mencionadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
13 de diciembre de 1927.
Q)12.NEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal del Ferrol e Intendente Ge'n,e
ral de Marina.
Señores...
o
,N.laterial y PerrIchos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado dis
poner que por una Comisión, compuesta por el Capitán de
Corbeta D. Carlos Regalado y López y Contador de Na
vío D. José María de Iraola y Aguirre, se proceda a rea
lizar las gestiones previas para zLdq'uirir, con destino al Ne
gociado segundo de la Sección del Material, cuatro ficheros
de mesa, mil quinientas carpetas y un mueble fichero de
veinticuatro cajones.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 13 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección 'el Material e inten
dente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena número 11.302, de 23 de no
viembre último, con el que remite relaciones de los ,e fec
tos que propone sean aumentados en el cargo del Maes
tro mayor del taller de torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con' lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio: ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.— drid, 13 de di -
ciembre de 1927.
COFINEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material y Coman
dante General ciel Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Noventa y ocho metros de cable de cobre de 25
Milímetros cuadrados de .3ección, forrado
con aislamiento fuerte... ... 196,00
E,xcmo. Sr.: Visto el escrit) del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 1.085, de 3 de noviem
bre pasado, con el que remite relaciones de los efectos
que se proponen sean baja en el cargo del carpintero) del
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cañonero ("ánozlas del Castillo, S. M. el Rey (q. D. g.)1
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de que
se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de di
ciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Nlaterial y C0111111-
dante General del Arsenal de la Carraca.
Relación de referencia.
CARPINTERO
Baja.
Pesetas.
Un sofá con asiento y respaldo relleno de crin
rizada y cubierta de cuero... ... • • • • • • • • • 1.082,50
-
Excmo. Sr.': Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz número 3.513, de 17 de octubre
pasado, con el- que remite relaciones de los efectos que
se proponen sean aumentados en el inventario de la
Es
cuela de Infantería de Marina, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según se expresa en la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de 13 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de rádiz.
Relación de referencia.
SUBOFICIAL-CONSERJE
AUMENTO
Pesetas.
Una m4quina de escribir, carro de 27 centí
metros, con su mesa y tapa... ... ••• ••• ••• 1.400,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General.
del Arsenal de la Carraca número 1.157, de 28 de no
viembre último, con el que remite relaciones de los efec
tos que propone sean aumentados en el cargo del Oficial
de la dirección de tiro del cañonero Lauria, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
el referido aumento, según expresa la relación que a con
tinuación se inserta.
Dé Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13 de di
ciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Seccii").1 (lel Material N' Con1:111-
dalge Ciieneral del Arsenal de la Carraca.
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CARGO DEL OFICIAL DE LA 1)1RECCION
DE TIRO
AUMCni0.
Pesetas.
Un telémetro de 1,37 metros de base, 13arr
Stroud, número 170... ... ... ••• •• • • .. ••• 5.000,00
Un rangetaker Barr-Stroud número 271... ••• 3-099960
Dos gemelos, de día, Zeiss, de 6 por 30. nú
meros 1.133.111-1.133.110 400,00
Un cronógrafo ()niega número 6.293.009... ... 400,00
Un gemelo de noche de 7 por 50, Zeiss, nú
mero I.I53.810... .•• ••• .•• ••. ••. ••• •" "• .281,00
Un anemómetro Negretti y Zambra núm. 1.359. 189,00
Un reloj de alcance Zeiss mímero 26... ... ••• 5.000,00
Un aparato I,egé número 12... ... ... • • • .• • • .• 1.950,00
Un rocorcl Barr-Stroud número 314-12') 32.... 3.150,00
Un estuche de compases Ken B. C. Saaca nú
mero A. 2.593... ... .•• ••• ••• ••• ... ••• ••• 150,00
Dos escuadras sin marca ni números... ••• ••• 17,50
Una regla, de acero, sin ídem íd.... ... ... ••• 31,00
Un transportador sin ídem íd. ... ... ... .•• ••• 10.00
Un doble decímetro sin ídem íd. ... ... ••• • • • 2.50
Un .parto Champion sin ídem íd. ... ... ••• 30,00
Ocho anteojos de alza para día. Ross, núme
ros 53.371, 53.331. 53.355, 53.367, 53.343.
53.332, 3.362 y 53.336... ..• •.• .•• .•• .••
Ocho anteojos de alza para noche, Ross, núme
ros 53.395, 53. 405, 53.394, 53.423, 53.399,
52.526, 53.415 y 56.129... ••• ••• ••• ••• 3.225,00
Tres aparatos Match... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 85,50
3.024,00
•
Seccion de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr. : S. U. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
info-rmado por la Intendencia General de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer que los Tenientes de Ingenieros
de la Armada D. Leonardo Nardiz Echanoye, D. julio Mu
rua Ouiroga y D. Manuel García C,aamaño pasen agrega
dos, por un período de tres meses, a la Comisión de Ma
rina en Europa a las inmediatas órdenes del jefe de la mis
ma, en las condiciones que se expresan en la Real orden
de 12 de juniO de 1926 (D. O. núm. 134), debiendo pre
sentarse en Madrid el día i r de enero próximo para ser
pasaportados para el extrajero; que los Tenientes D. Fé
lix Aniel Ouirog-a, D. José Manuel Cavanilles y D. Pedro
García Bermúdez cesen en la mencionada Comisión y pa
sen, respectivamente, a los Arsenales de Cartagena, La Ca
rraca v Ferrol. Estos últimos Oficiales deberán tener su do
cumen-tación dispuesta para emprender el regreso a la Pen
ínsula el día 21 del repetido mes de enero. en cuya fecha
deberán haber hecho entrega de sus Inspecciones en la for
ma más breve compatible con los servrcios.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
16 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Cpeneral jefe de la Secc;ón de Ingenieros, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Car
tagena, Intendente (íelleral e Interventor Central de Ma
rina v jefe (le la ellnisión,lle, Marina en Europa.
Señores...
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Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el key (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la seg-unda anualidad, desde la revista del mes de diciem
bre actual, al Alférez de Navío (E. R. A.) D. Juan SerraBonet.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento- guardeuarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio, desde la revista del mes de enero pro
ximo, al primer Maquinista D. Joaquín Rodiles Quintana.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
(W Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
último, al primer Maquinista D. José Mourelle Gómez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
.Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo (le]
primer quinquenio, desde lo revista del mes de noviembre
último, al primer Maquinista D. Ruperto Escudero Gui
llorne.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
(,
Ex'.cmo.,,Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lb propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio-r ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
último, al primer Maquinista D. José Guillén Corral.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
:Madrid. 15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de noviembre
último, al primer 'Maquinista D. Juan Deudero Delgado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 1927.
CORN.EJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de, este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
20 por loo (le su sueldo durante dieciséis años, desde la
revista (lel mes de octubre último, al segundo Maquinista
D. Vicente Sellés Soriano, por haber permanecido embar
cado más de cuatro arios en buques submarinos en tercera
situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio,interventor Central de Marina y
Capitán General. del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g,), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
;iisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
20 por I00 de su sueldo durante dieciséis años, desde la
revista del mes de octubre último, al segundo Maquinista
D. jesús Permuy Seijo, por haber permanecido embarcado
más de cuatro años en buqués submarinos en tercera si
tuación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
-miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministf•rio, Inter zentor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General (le este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
20 por 100 de su sueldo, durante ocho arios, desde la re
vista del mes de octubre último, al segundo Maquinista
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D. Ricardo Durán Vilar, por haber permanecido embar
cado más de dos años en buques submarinos en tercera
situación.
Lo que de Real orden (ligs) a V. E. para su conoci
miento v •fectos.—Dios guarde. a V. E. muchOs
Madrid, 15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina v
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de contormid0
con lo propuesto por la Intendencia General de este Minis
terio y lo dispuesto en el Reglamento, aprobado por Real
orden de 18 de junio de 1924 (D. U. núm. 145), ha tenido
a bien declarar con derecho a dietas por el tiempo de su.
duración, la comisión del servicio desempeñada en esta
Corte por el Subdirector del Observatorio de San Fernan
do (Cádiz), con motivo de tener que asistir a reunión del
Comité Nacional de AAtronomía, sin perjuicio de la deta
llada comprobación que, en unión de los documentos que
determina el párrafo tercero de la página 839 (primera
columna) del citado DTARio OFICIAL, haya de practicar la
oficina fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde. a V. E. muchos años.—
Madrid, Io de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina:
Señores...
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Vista la exposición presentada por la Inten
dencia General, y de conformidad con ella y lo informaclo
por el Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el pro
yecto de construcción de un pabellón permanente de la Ma
rina en la Exposición Iberoamericana de Sevilla y empla
zamiento en la misma del submarino Peral, remitido
por la Comisión especial nombrada con tal objeto por Real
orden de 19 de febrero último (D. O. núm 44), debiendo
ejecutarse este servicio en la forma determinada en dicha
Soberana disposición, con cargo al crédito de 200.000 pe
setas que figuran en el capítulo 15, artículo único del pre
supuesto en ejercicio, ampliado en otras 200.000 por Real
decreto de 19 de julio último que quedan reservadas, y a
los cuales ha dado carácter de subvención el -de 9 de n()-
viembre próximo pasado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de este Ministerio, Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, Comandante de Marina
Presidente de la Comisión nombrada para organizar la
cooperación de la Marina en la Exposición Iberoamericana.
Señores...
o
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha dignado conceder el crédito de setenta y dos pese
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tas (72,00 pesetas), con cargo al concepto primero del ca
pítulo 13, artículo 2.1'. del vigente presupuesto, y como
ampliación al concedido por Real orden de 5 de noviem
bre último para liquidar a la Casa Capdevila y Garrigosa
la instalación de la calefacción en el torpedero .Vúznero 6.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectós.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de diciembre de 1927. CORNEJO.
Sres. Inteiidente General Je Marina, Capitán General
del Departamento de Cartagena.
Señores...
Contrataciones.
Excmo. Sr. : Como resultado del expediente de multa
incoado por consecuencia de la comunicación que con fe
cha 15 de agosto últinib pasó el señor Comisario-Vocal
de la Comisión Inspectora del Arsenal de la Carraca, dan
do cuenta de no haber entregado a su tiempo las 12.700
granadas de gran capacidad para cañón 'v ickers. que ha
bían sido encargadas a la S. E. de C. N. por Real orden
de 4 de enero de 1926, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con los informes emitidos por los distintos Centros de
este Ministerio y lo propuesto por la junta Superior de
la Armada, se ha dignado resolver que no procede impo
ner a la, expresada Sociedad multa alguna por la demo
ra en la entrega de las granadas de referencia, toda vez
que la repetida entrega se hizo antes de transcurrido el
plazo señalado a este efecto en el artículo 21 del contrato
de 22 de diciembre de 1925.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios .guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Capitán General
del Departamento de Cádiz, Presidente de la Comisión
Inspectora del Arsenal de la Carraca, General jefe de
la Sección de Artillería, Asesor General del i\linisterio
y Director Gerente de la S. E. de C. N.
Señores...
==o==
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: Conforme con lo preceptuado en el artí
culo 135 del Reglamento orgánico de este Ministerio y de
acuerdo con lo propuesto por la Dirección General de Pes
ca v con lo informado por la Intendencia General. Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: Que
para conocer la organización y funcionamiento del Museo
Oceanográfico de Mónaco y establecimientos análogos de
algunas ciudades de Francia, acompañen al Director Ge
neral de Pesca en su próxima visita a dichos países el
Comisario Interventor I). Federico Vidal, el jefe del Ne
gociado de Almadrabas D. Ramón Rodríguez de Castro v
los Ayudantes Srta. Ernma Bardan y D. Frutos A. Gula.
del personal de dicha Dirección, disfrutando cada uno de
ellos la cantidad de seiscientas pesetas (600) en concepto
de becas, con cargo al -oncepto 19 del capítulo 2.°, artí
culo 3.°, del Presupuesto en ejercicio, sin derecho al perci
bo de viáticos ni dietas de ninguna clase y sólo a viajar por
cuenta del Estado dentro de la Península.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
15 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sres. Director General de Pesca, Almirante jefe de la
lurisdicción de Marina en la Corte, Intendente General e
Interventor Central de Marina, Ordenador General de
Pagos del Ministerio y General Jefe de la Sección del Per
sonal.
Señores...
771G=
Recorrl_pei-leas
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ra
consulta emitida por la Junta de Clasificación y de Re
compensas de la Armada, y como premio a los méritos
contraídos por el Comandante de Caballería D. Rafael del
Solar Vives en la redacción y publicación de la obra titu
lada Apuntes para la /L'ida de O. Ga-b-riel Ciscar y Ciscar,
declarada de utilidad para la Marina por Real orden de 5
de abtil último (D. O. núm. 82), ha tenido a bien conceder
al citado Comandante la Cruz de segunda clase del Mérito
Naval. con distintivo blanco. como comprendido en los
artículos 8.° y 16 v con arreglo al punto segundo del 12 del
vigente Reglamento de Recompensas en tiempo de paz para
la Marina militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. .Madrid,
13 de diciembre de 1927.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación v de Recom
pensas.
Señores...
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA DE. ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario para cubrir las plazas que a conti
nuación se expresan, en los puntos y con las condiciones
que se especifican-y que han de proveerse por oposición
entre individuos comprendidos en los beneficios del 'Real
decreto-ley de 6 de septiembre de 1925, regulado por
el Réglamento. de 22 de enero de 1926 (Gaceta núme
ro 31);
PROVINCIA DE CACERES
AYUNTAMIENTO DE PÉRAL EDA DE LA MATA
Destinos a proveer.
Una plaza de Oficial primero de la Secretaría, dotada con
el sueldo anual de 2Doo pesetas, siendo de su obligación
sustituir al Secretario en sus ausencias y 'enfermedades.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo soli
citarán por instancia debidamente reintegrada con arreglo
a la ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presidente
de esta Junta, debien.do tener entrada en la misma antes
del día 15 de enero próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición ser mayor de veinticinco años y no tener
defecto físico, jástifica.do mediante certificado facultativo.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el Ayun
tamiento referido, dando principio el día 15 de febrero
próximo a las diez de su mañana. y serán tres : el pri
mero, previo, y consistirá en 'escritura al dictado de tex
tos españoles y de comunicaciones oficiales a elección del
Tribunal ; el segundo, en contestar a cinco temas sacados
a la suerte entre los cincuenta que constituyen el progra
ma mínimo aprobado por Real orden de 25 de enero
de 1926 (Gaceta del 26), en la proporción siguiente: un
terna de entre los ocho primeros ; tres de entre los com
prendidos del número nueve al treinta vi ocho, ambos in
clusive, y uno de entre los comprendidos del treinta y
nueve al cincuenta del referido programa, y el tercero,
tramitar un expediente de los encomendados a los Ayun
tamientos sobre servicios «del Estado, tales como quintas,
mairícula industrial y contribuciones rústicas y urbanas,
a elección del Tribunal, concediéndose al opositor un pla
zo máximo de dos horas, como máximum, para desarro
llar el tema. que consistirá solamente en dar una idea de
las diligencias que deben practiCarse en el expediente de
signado sin dar a las mismas una redacción coMpleta, que
se considera innecesaria para revelar Conocimientos de
la tramitación'.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL •
AYUNTAMIENTO DE TomELLoso
Destints a frovqer.
Una plaza de oficial mectinógrafo de Secretaría, con
2.000 • Pesetas anuales de sueldo y derecho a quinquenios
de 250 pesetas.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo solici
tarán por• instancia debidamente reintegrada, con arreglo
a la ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr. Presidente de
esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes del
día 15 de enero próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en la
oposición ser mayor de veinticinco años • de • edad, no
•
tener
defecto físico, justificado mediante certificado facultativo.
Los ejercicios de oposición tendrán lugar en el 'Ayunta
miento referido, y darán« principio transcurridos dos meses
desde la publicación de este anuncio, cuando se determine
Por el mismo, y serán dos: el primetcrconsistirá en, escribir
a máquina, durante el plazo máximo de media hora, el tema
que señalase el Tribunal, pudiendo los opositores emplear
las máquinas del Ayuntamiento o cualquier otra de teclado
universal, y el segundo consistirá en contestar, durante el
plazo de media hora, a tres temas sacados a lasuerte de ro
comprendidos en el programa mínimo dictado por Real or
den de 25 de enero de 1926 (Gacleta del 26).
PROVINCIA DE JAÉN
DIPUTACION PROVINCIAL 'DE JAEN
Destinos a proveer.
Tres vacantes dé Oficiales administrativos de tercera
clase, dotadas con 3.000 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones lo soli
citarán por instancias debidamente reintegradas, con arre
go a la ley del Timbre y dirigida al Excmo. Sr.' Presidente
de esta Junta, debiendo tener entrada en la misma antes
del día 15 de enero próximo.
Serán condiciones indispensables para tomar paste en las
oposiciones ser mavot de veinticinco 'años dé edad y no pa
decer defecto físico, justificado mediante certificado facul
tativo.
Los ejercicios de oposición darán principio al siguiente
día hábil de hacer sesenta desde la publicación de este' antni
cio en la Gacela, y serán dos, uno teórico y otro práctico ;
el teórico estará dividido en dos partes, y consistirá en con
testar cuatro temas, uno por escrito Y tres orales del pro
grama mínimo, aptdbado por Real orden de 25 de enero
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de 1926 (Gaceta del 26); en este ejercicio, el terna a con
testar por escrito, será igual para todos los opositores, a
los que se dará una hora de tiempo máximo para verifi
carlo. Los que han (le contestar oralmente serán sacados a
la suerte por cada interesado, v se les dará también una
hora de plazo para verificarlo. El ejercicio práctico consis
tirá en emitir un informe, redactar un acta o tramitar un
expediente, todo ello sacado a la suerte por los opositores,
que lo desarrollarán en el plazo máximo de dos horas.
NOTAS GENERALES
Primera. Será condición indispensable para su admisión
en concurso el que los interesados formulen su petición en
forma de instancia debidamente reintegrada y' por separa
do para cada concurso en que deseen tomar parte, remi
tiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos los que
están en servicio activo, y los de las restantes situaciones
militares por el Alcalde de su residencia, informando éstos
al margen de las mismas si observan buena o mala conduc
ta, y acompañando a las instancias certificado de antece
dentes penales.
Segunda. Los aspirantes solicitarán con toda urgencia
de las autoridades militares correspondientes la clasifica
ción de servicios a que hace referencia el artículo 56 del
Reglamento de 22 de enero de 1926 (Gaceta núm. 31), si no
hubieran sido ya calificados por esta junta, a fin de que
dichas autoridades puedan remitir la documentación mili
tar necesaria para su clasificación.
Tercera. La publicación de los admitidos a los concur
sos se insertarán en la Gaceta de Madrid en uno de los cin
co días siguientes al que se fije como límite para admisión
de instancias.
Madrid, 15 de diciembre de 1927. El General Presiden
te, José Villa7ba.
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EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes. Teniente de Na
vío de la Armada, Juez instructor de esta Comandan
cia de Marina,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado la libreta de
inscripción marítima' ai individuo perteneciente a la de
Mazarrón Manuel Martínez Madrid, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, 12 de noviembre de i927.—E1 Juez intruc
tor. Alfonso Sanz.
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto del Trozo de Málaga José Palacios
Llorente, folio 321/927,
Por el presente hago saber!: Que habiéndosele expedi
do al interesado testimonio de la resolución recaída en el
expresado expediente para que pueda obtener un dupli
cado de dicha cartilla naval, queda nula y sin valor alguno
la original. incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no haga entrega de ella en el Juzgado de la
Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, a 7 de diciembre de 1927. El Juez instructor,
Enrique de la Cántara.
Don Vicente Pérez y Baturone. Capitán de Corbeta de
Armada, Ayudante de Marina del Distrito de Motril
Juez instructor del mismo,
Hago sabei4. Que por decreto auditoriado del excelentí
simo señor Capitán General del Departamento marítimo de
Cádiz, recaído en expediente instruido por pérdida de la
cartilla naval y libreta de inscripción marítima "bel inscripto
de este Trozo Manuel García Fernández, núm. 96 de la
inscripción del año 1917, en el reemplazo correspondiente,
ha sido declarada justificada dicha pérdida. En su conse
cuencia, declaro nulos y sin ningl'in valor los citados docu
mentos, incluyendo en responsabilidad la persona que, po
seyéndolos, no los entregue en este juzgado o a cualquier
autoridad.
Dado en Motsril a los catorce días del mes de diciembre
del año 1927. Vicente Pérez Baturone.
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Construcciones navales y de maquinaria -:- Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona -:- Talleres cU reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
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Orle ESMERA GE EXPLOSIVOS S. A.
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Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trinitrotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exanitrociifenilamina.— ',Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas completas para proyectiles de alto ex plosivo.— Multiplicadores ycebos pata bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.--Yraterial fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveedor de vestuario en e! Departamento,
ERNESTO CATALÁ
ALMACEN DE PAPEL
Importación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en Relieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 443.-Teléfono 10.334
MADRID
zoma: 71, !In a gasolina, benzol, aleollo', aceites pesados a gas
SE CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo•hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
t- conventos, buques, etc., etc.
PEDIR REFEReNCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
L41)0111141i0 Ve111110 : PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. M. : BARCELONA
